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アメリカ経済から学ぶ市場の失敗と政府の失敗
What Can We Learn from the U.S. Market and Government Failures?
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Abstract　　This study investigates how market failures and government failures have developed in the 
U.S. economy. As a result of these two kinds of failure, income distribution has become extremely wide. 
The main cause of this inequality is that the U.S. government could not correct market failure. In order 
to know how American economists view this phenomenon, this study surveys several books written by 
Jeffrey Sachs, Joseph E. Stiglitz, Paul Krugman, and John K. Galbraith, all of whom are leading econo-
mists. In Japan, there are also many kinds of market failure. This study attempts to determine the best 
policy for correcting market failure, mainly from the U.S. examples.
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＊ 18 動物行動学の創設に対し 1973年度のノーベ
ル賞医学生理学賞受賞。『ソロモンの指輪』
の著者として有名。
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